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Abstract 
Muslim scholars have different views about the meaning and interpretation of the 
letters of muqatha'ah in the Qur'an. This issue also received special attention from the 
orientalists, as they saw that the letters of muqatha'ah belonged to the deficiency of the 
Qur'an. According to Thanthawi Jauhari the different views among Muslim scholars 
includes three points: First, the letters need not be interpreted. Second, the letters have 
related meaning to Asma Allah. Third, the letters are codes containing messages to read 
the Greatness of Allah in this universe. This paper discusses about the third point, which 
is exploring the meanings of the letters of muqhata'ah that related to this universe 
according to Thanthawi Jauhari. 
Keywords: Al-Isyârât, Hurûf Muqatha’ah, Thanthawi Jauhari 
Abstrak 
Para ulama berbeda pendapat tentang makna dan penafsiran huruf-huruf 
muqatha’ah dalam al-Qur’an. Masalah ini juga mendapat perhatian khusus dari para 
orientalis, karena mereka melihat bahwa huruf-huruf muqatha’ah termasuk dari 
kekurangan al-Qur’an. Menurut Thanthawi Jauhari perbedaan para ulama meliputi tiga 
hal: Pertama, huruf-huruf tersebut tidak perlu ditafsirkan. Kedua, huruf-huruf tersebut 
mempunyai makna yang berkaitan dengan Asma Allah. Ketiga, bahwa huruf-huruf 
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 AKINARUQ AIDUTS lanruJ
 id hallA narasebek acabmem kutnu nasep gnudnagnem gnay edok nakapurem tubesret
-ankam ilaggnem utiay ,agitek gnay niop gnatnet aracibreb ini nasiluT .ini ayar mala
 iwahtnahT turunem ini ayar tagaj nagned natiakreb gnay ha’atahqum furuh ankam
 .irahuaJ
    irahuaJ iwahtnahT ,ha’ahtaquM fûruH ,târâysI-lA :icnuK ataK
مقّدمة 
ا بومنها الحروف الدقطعة التى تبدأ , ن تفستَ الآيات الدتشابهاتع اختلف العلماء
 أن ىذه الحروف من الآيات الدتشابهات لا يجوز تفستَىا ولا يعلم بعضهمرأى .  سورة92
 ورأى الآخرون.تأويلها إلا الله، كما ذىب إليو بعض علماء القرن الأول إلى القرن الثالث
ُقۡرَءاَن :  مستدلا بقول الله تعالىأن ىذه الآيات الدتشابهات يجوز تفستَىا
ۡ
أََفَلَ ي ََتَدب َُّروَن ٱل
 . ىذا الرأي جاء بو أكثر علماء الكلَم٤٢أَۡم َعَلٰى ق ُُلوٍب أَق ۡ َفاُلذَا ٓ
أن ىذه : ىذه الاختلَفات جرت بتُ الدفسرين والمحدثتُ، أما عند الدستشرقتُ
الدقطعة ذات مشكلة لشا جاءت في القرآن لأنها غتَ واضحة الدعتٌ، ووجودىا الحروف 
 .لايتصف بصفت القرآن نفسو
, ىذه الاختلَفات قام أحد العلماء بنظرية جديدة عن تفستَ الحروف الدقطعةبتُن 
على أن في ىذه الحروف الدقطعة أسرار توجو إلى إشارة كونية، وأن ىذه الحروف الدقطعة 
تولدت ىذه النظرية الجديدة من  الشيخ . ىي رمز خاص جاءت بها الكتب السماوية
وكان تفستَه الدسمى بالجواىر فى , وىو الدفسر في العصر الحديث, طنطاوي جوىري
                                                 
 401 .lah ,9002 ,itaH aretneL:gnaregnaT ,1 diij ,2-ek nakatec ,habsiMrisfaT ,bahihS hsiaruQ  1
  42:   القرآن الكرنً، سورة محمد
. ، ص0931المجلس الأعلى للشؤون الاسلَمية، إعجاز القرآن البياني،    حنفى محمد شرف، 
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تفستَ القرآن الكرنً مشهورا بتُ الدفسرين العصريتُ ويتجو ىذا التفستَ إلى التفستَ 
  .العلمي
أّلف طنطاوي كتبا شتى ومن أكبر تأليفاتو ىو كتاب الجواىر في تفستَ القرآن 
كتب طنطاوي ىذا الكتاب العظيم لقّلة مؤلفات العلماء فى البحوث عن العلوم . الكرنً
ألف : "كما قال الطنطاوي في تفستَه الجواىر. الكونية فيما وردت في القرآن الكرنً
علماء الإسلَم عشرات الألوف من الكتاب الإسلَمية فى علم الفقو مع أنو فى القرآن إلا 
 آية ولم يكن فيها 057آيات قلَئل لا تصل مئة وخمستُ آية أم العلوم الكونية فيها تبلغ 
 ".بحثا إلا قليل
بل .  ففسر القرآن جميعا بهذا الاتجاهتفستَه بالاتجاه العلمى،فى اىتّم طنطاوي 
وىذه الحروف واردة في جميع الكتب , فيها سّر كبتَ: عن الحروف الدقطعة أنو رأى
 .السماوية
                                                 
دار الكتب : لبنان: بتَوت, 31، جالجواهر فى تفسير القرآن الكريم  طنطاوي جوىري، 
 031.، ص4002العلمية، 
   36. ، ص31جالجواهر،  طنطاوي جوىري، 
.  ، ص5002دار الحديث،: ، طبعة الأولى، القاىرة2جالتفسير والمفسرون،   حستُ الذىبي، 
 532
مصطفى السبابى الحلبى : مصري, 2جالجواهر فى تفسير القرآن الكريم،  طنطاوي جوىري، 
  3. ، ص1531واولاده،
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الدقصود من الإشارات الكونية ىي الآيات الدتعلقة بهذه الكون على إجمالذا و
وتناثرىا بتُ آيات الكتاب المجيد، تبقى بيانا من الله، خالق الكون ومبدع الوجود، ومن ثم 
 .فهي حق مطلق، وصورة من صور الاعجاز فى كتاب الله تعالى
 تاريخ حياة طنطاوي ونشأته العلمية
ه بكفر عوض الله حجازى فى 7821 ىو شيخ طنطاوي جوىرى، ولد سنة 
نشأ الأستاذ الشيخ طنطاوي فى قرية كفر واشتغل فى مبدإ أمره بالزراعة مع . )الشرقية(
أسرتة التى كان لذا إتصال حميد بعلماء الجامع الأزىار التي فيها أثر فى والده فأرسلو إلى 
كتاب القرية ليحفظ فيو القرآن، ولدا أبً القرآن فى الكتاب بدأ طنطاوي يشعر بغرام 
من أشهر الكتاب .للعلوم وولع للدرس شديد وىو فى سن الثالث عشرة من عمره
لطنطاوي ىو الجواىر فى تفستَ القرآن الكرنً، ويكون ىذا الكتاب من أىم كتاب 
.  التفستَ بالاتجاىات العلمى
 تعريف الحروف المقطعة لغة واصطلاحا:الحروف المقطعة
الحرف فى الأصل الطرف والجانب او الحروف من حروف الذجاء، وبو سمي الحرف 
ما جاء لدعتٌ ليس باسم : عند النحاة.من حروف الذجاء والجمع أحرف وحروف وحرفة
                                                 
مكتبة الشروق الولية، : ، القاىرة1، جتفسير الآيات الكونية فى القرآن الكريم  زغلول النجار، 
  82. ، ص7002
9
الشيخ طنطاوي جوىري دراسة  ,php.xedni/moc.ikiwnawhki.www//:ptth :deseccA  
 03:91:91 ,7102 enuj 30 ونصوص
  24-14: ، ص4991دار صادر، : ، بتَوت9،ج لسان العرب  ابن منظر، 
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الحروف الدقطعة اصطلَحا عند محمد .ولا فعل وما سواه من حدود فاسد ولا حرف
طاىر ابن عاشور ىو حرف حتُ ينطق بها القارء أسماء الحروف التهجى التى ينطق فى 
الكلَم بمسميتها و أن مسياتها الأصوات الدكيفة بكيفيات خاصة تخصل فى لسارج 
يستفاد من لرموع و.)الم َ(مثلَ ولا يقول  )ألف لام ميم(الحروف ولذلك إنما يقول القارء 
كلَم العلماء فى تعريفها ىي حرف من حروف الذجاء، افتتح بها بعض سور القرآن، 
أقوال العلماء فى معانى الحروف .تتكون من حرف أو أكثر، ينطق كل حرف بمفرد
 الدقطعة
إنها للتحدي :أقوال العلماء فى حكم وأسرار افتتاح سور القرآن بهذه الأحرف
والإعجاز، أنها لإستفتاح السور أو للفصل بتُ السور، أنها حروف للتنيبو لأسكات 
الكفار وجذبهم إلى سماع القرآن، أنها للإعجاز اللغوى، أنها للإعجاز اللغوي والدوضوعي 
 .معا، أنها مستودع أسرار القرآن، أنها معجزة دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
 
                                                 
مؤسسة الرسالة، دون السنة، : بتَوتالقاموس المحيط،   لرد الدين محمد بن يعقوبالفتَوز آبادّي، 
 997. ص
. ، ص4891دارالتونسية للنشر، : تونس. 1جتفسير التحرير والتنوير،  محمد طاىر ابن عاشور، 
 602
ار الدعرفة، : لبنان-، بتَوت1ج البرهان فى علوم القرآن،   بدر الدين محمد بن عبد اللهالزركشي، 
 761. ،ص2791
 44. صالحروف المقطعة،   أبو عيسى، 
 95. صالأحرف المقطعة،   احمد الشدّي، 
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 :آراء فى تأويل الحروف المقطعة
 المفسرون فى تأويل الحروف المقطعة .‌أ
أنها جاءت لإثارة أنها إشارة إلى أسماء الله تعالى،أنها أسماء للسور القرآنية،
الدشركتُ وأىلهم يستمعون إلى القرآن بإنصات، وأول التنبيو يكون للمشركتُ فى مكة ثم 
إنها للدلالة على أن القرآن مؤلف من تلك الحروف، لأن لأىل الكتاب فى الددينة،
الرسول لدا تحدى العرب وىم أرباب الفصاحة والبلَغة، أن بأتوا بمثلو عجزوا، أن الله 
سبحانو وتعالى أودع السورة الدفتتحة بفاتحة من الأحكام والقصص فى حروف فاتحتها، 
وقيل أنها قسم،ولا يعرف ذلك إلا النبي، ثم يعود فيبينو فى السورة ليفقو الناس جميعا،
: وقال الزوكشي. أن الحرف فى إفتتاح السور تشتَ إلى غلية لريئها فى كلمة ىذه السور
إنما حروفو من وكل سورة بدلت بالحرف الدفردة، فأن أكثر كليمتها وحروفها لشاثل لو،
                                                 
 62. صالآيات المتشابهات،  طهار الدين، 
 532. ، صإعجاز القرآن  حفتٍ محمد شرف، 
 632. ، صمشكل القرآن  حفتٍ محمد شرف، 
، 2891دار الدعارف، : القاىرة, 1، الطبعة  دراسات فى القرآن والبينة   أحمد جمال العمرى،
 441. ، صالإعاجاز البياني القرآن، وبنت الشاطئ فى 96. ص
 832. ، صإعجاز القرآن البياني بينالنظرية والتطبيق  حفتٍ لزم شرف، 
 832. ، صإعجاز القرآن البياني بينالنظرية والتطبيق  حفتٍ لزم شرف، 
 941-841. ، صالإعجاز البينى   بنت الشاطئ، 
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حساب الجمال لكن ىذ ضعيف، حيث أن ىذا الحديث ماروه على محمد بن السائب 
 .الكلبي
 المحدثون فى تأويل الحروف المقطعة .‌ب
قال المحدثون فى بيان الحروف الدقطعة، واستخلص حفتٍ محمد شرف فيما نقلو من 
فى سورة " الدص"فى سورة البقرة، وتفستَ " الم"فى تفستَه الدنار عند تفستَ " رشيد رضا"
 :فتناول منو رأيتُ. الأعراف
الرأي الذي يقول أصحابو بأنو إشارات إلى أن القرآن مؤلف من ىذه  .1
الحروف لجلَلة على اعجازه، ويرى أن كثتَا من العلماء أخذوا بهذه الرأي، منهم 
 .الزلسشري والبيضاوي
الرأي الذي يقول أصحابو أن ىذه الحروف للنتبيو والإشارة إلى إعجازه  .2
 .وخاصة إلى الدكي منو
 
 المذاهب فى تأويل الحروف المقطعة .‌ج
 :وقد رأى بعض الدذاىب فى لرموع فواتح السور الحروف الدقطعة منها مذىبتُ
                                                 
 741-541.  ، صالإعجاز البينى  بنت الشاطئ، 
 61. صالآيات المتشابهات،  طهار الدين، 
 742-642.  ، صإعجاز القرآن البياني  حفتٍ محمد شرف، 
  13.  صالآيات المتشابهات،  طهار الدين، 
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ىم الذين يرون أن فى لرمعوعة ىذه الحروف الدقطعة إذا : مذىب الشيعة .1
صراط علي حق " حذف الدكررت منها ما يفيد مذىبهم، فيقولون أنها تعتٌ
 ".نمسكو
فيقول أصحاب ىذ الرأي يأت فى لرموعة ىذه الحروف : مذىب أىل السنة .2
 ".صح طريقك مع السنة" الدقطعة إذا حذف الوكررت إلى معتٌ
من خلَل دراسة ىذ الدوضوع، والنظر فى أقوال الأئمة والعلماء فى معاني الحروف 
الدقطعة التي افتتحت بها بعض الشور، يتًجح القول بأنها من الدتشابو ولم يرد شيئ عن 
رسول صلى الله عليه وسلم فى معانى ىذه الحروف الدقطعة، فكل اختلَفات والأقوال عنها مدارىا العلماء، 
وعلى ذلك ليس منا لدن جعل ىذه الاختلَفات سببا للتفرق والعداوة بتُ الأمة، وإنما 
لازم لكل فرد أن يجعل كل ما فى القرآن ىدى لحياتو ومسالكا لنيل السعادة الدنيوية 
 .والأخروية
 معنى الحروف المقطعة عند طنطاوي جوهرى
قال طنطاوي فى أول بيانو عن الحروف الدقطعة ىي الحروف الذجائية التى كررتها فى 
سرار الآيات التى توجب أن تفكروا فيها تدريبا للعقول و توجيها أأول السور، وىي من 
إلى الدعانى الدختلفة، لأن كتاب الله تعالى ىو كتب سموي الذي أنزل بو على رمز تارة 
عند طنطاوي أن ما وجد فى القرآن اّلتى .وتصرح أخرى، وتفتح للعقول فى لرال الفكر
                                                 
 76. ، صدراسة فى القرآن  أحمد جمال العمرى، 
 3. ، ص2ج الجواهر فى تفسير القرآن،   طنطاوي جوىري، 
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فى أوائل السور لا نسبة بينها مع رمز بأىل الكتاب إلا كا نسبة بتُ علم الرجل العقل 
والصبي او بتُ علم العلماء وعلم العامة، لأن رموز اليهود والنصارى كانت رموزا فى حرف 
 :بهذا بتُ طنطاوي ثلَث طرق فيما ترمز اليها ىذه الحروف. الجمال
أن تكون ىذ الحروف مقتطعات من أسماء الله واستنبط منها أنما : الطريقة الأولى
أراد بذلك أن تكون الحروف مذكرة بالله عز وجل فى أكثر الأحوال ويرجع الأمر إلى أنها 
 .أسماء مرموز لذا بالحروف
إن ىذه الحروف من أعجب الدعجزات والدلالات على صدق : الطريقة الثانية
النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الحروف الذجائية  لا ينطق إلا من تعلم القراءة وىذ النبي أمّي قد نطق بها 
 . حرفا قد جاءت بها عدد الحروف الذجائية41فى اّول السور 
 أن الله تعالى خلق العالم منظما لزكما وتناسقا متناسبا، والكتاب :الطريقة الثالثة
السموى إذا جاء مطابقا لنظامو موافقا لا بداعو سائر على نهجو دل ذلك على انو من 
عنده، واذا جاء الكتاب السموى لسالفا لنهجو منافرا لفعلو منحرفا عن سننو كان ذلك 
 .الكتاب مصطنعا مفتعلَ ومتقّولا ومكذوبا
 
 
 
                                                 
 3. ، ص2ج الجواهر فى تفسير القرآن،   طنطاوي جوىري، 
 5.، ص2ج الجواهر فى تفسير القرآن ،   طنطاوي جوىري، 
 6. ، ص2 ، ج الجواهر فى تفسير القرآن  طنطاوي جوىري، 
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 عند  طنطاوي جوهري" الم"الإشارات الكونية فى الحروف المقطّعة 
ىي مفتاح العلوم فى  )البقرة(فى أول سورة " آلم"قال طنطاوي فى تفستَه أن 
كما قدم طنطاوي بأن الحروف الدقطعة .مستقبل الزمان ومفتاح السياسة لأمم الشرق
ىي اسرار  يجب تفكتَىا تديربا للعقول وتوجيها للمعانى الدختلفة، حصل طنطاوي من 
ا ل (التى ذكرت فى أول البقرة ىي رمزا لجميع الآيات التى فى أولذا " الم"جهده رمزا بأن 
 .)م
 مفتاح العلوم فى مستقبل الزمان ومفتاح سياسة أمم الشرق
التي تضمنت فيو أكثر العلوم الدطلوبة في  )أ ل م(فهذى الآية التي بدأت بحروف 
:  وىي, زمانها
الإشارات الآية السورة النمرة 
ىاتان الآياتان إشارة بأن التوحيد لا  601البقرة  1
يتم إلا بدراسة علوم السموات 
وىي العلوم الطبيعية ونظام , والأرض
 .السموات والفلك
 701البقرة  2
:  وفيها علمان 852 البقرة 3
علم الكيمياء في مسألة  .1
الطتَ ويتبعو سائر العلوم 
ليعلم الناس أن الله , الطبيعية
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 على كل شيء قدير
علم التشريح الدأخوذ من  .2
مسألة الحمار 
 
فيها علم النبات ليعلم الناس أن الله  36الحج  4
لطيف فمعتٌ أنو خبتَ 
فيها إشارة إلى علم السفن والطرق  13لقمان  5
البحرية وأنواع السفن التجارية 
والشراعية والكهربائية ليعرف 
الإنسان نعمة الله ويحبو بشرط أن 
يكون صبورا على الدشاق 
فيها إشارة لعلم الأجنة أي علم  73القيامة  6
البيولوجيا 
فيها إشارة لعلم النبات وعلم طبقات  72الفطر  7
الأرض وعلم الحيوان وعلم الألوان 
الذي لم يظهر في الأمم الغربية إلا 
منذ لضو ثلَثتُ سنة 
ىذه الأية إشارة إلى علم الداء  72السجدة  8
والأنهار والنبات 
ىذه الأية منبع لعلم الفلك وأنواع  51نوح  9
والشموس العظيمة والنجرات , الجدم
وأثار الجمال الإلذي الذي تجلى في 
تلك العلوم الددىشة 
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ختم طنطاوي آخر بيانو أن ىذه الآيات الدذكورات ىي آيات السماوات 
لذذا البيان وجدت .وعجائبها، ويقول للمسلمتُ أن يفكروا فى أمثال ىذه الآيات
" ا ل م"الباحثة إشارات التى من أجلها عرض ىذا البحث، وتلك أن الحروف الدقطعة 
فهو مفتاح العلوم فى مستقبل الزمان الذي فيو إشارة  )الم(ىي رمز من كل آيات التي أولذا 
لعلم النبات والحيوانات وعلم الكيميا والتشريح وعلم بيولوجي وعلم النفس وعلم 
: والثانى ىي مفتاح سياسة أمم الشرق.الكواكب وعلم السفن والبحر
الإشارات الآية السورة النمرة 
ىذه الآية تتكلم عن الحجر الصحي  342البقرة  1
الدعروف 
:  فيها أمرين 642البقرة  2
تشتَ إلى أىم أركان  .1
وىي قوة الجيش , الدولة
 والعلم
تشتَ إلى نصر  .2
الأمم يتوقف على العفة وترك 
الشهوات لحفظ القوة 
آل  3
عمران 
فيها إشارة إلى عدم الاتكال على المجد  32
القدنً ونبذ كل غرور بنسب أو علم 
وذلك كلو يوجب تصدع الدلك وذىابو 
فيها إشارة على أن الأمة الظالدة لا بد  1الفيل  4
من أن تذل وتزول كما حل ببعض ألشنا 
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القديمة 
فيها الأمر على قبول العلم والذداية  82إبراىيم  5
وعدم النعاد 
فيها عظة للناس على أنهم لا يتًكون  73فاطر  6
حياتهم بسهل 
فيها البيان أن الأمة التي اختل نظامها  501الدؤمنون  7
فكفرت بأنعم الله ىي التي اتسعت 
رجالذا في الطرف والنعيم والشهوات 
بينهم 
فيها تحذير لدن عدم التدبر عن القرآن  86الدؤمنون  8
فيها الإشارة لشدة الحذر في السياية  11الحشر  9
والسياية الأمم الداخلية , العامة والخاصة
وتذير الدسلمتُ من نفاق أىل وطنهم 
الذين يولون الأدعياء فيجب الوقوف 
.  على دقائق أخلَقهم سرا وجهرا
ىذه الآيات الدذكورة ىي الآيات السياسية لأمم الشرق، فتلك متعلقة بنجاح الأمة 
:  وزوالذا، وىي
 الإشارة عن الذجرة إلى بلَد آخر بالدعروف  .1
 الإشارة عن قيام قّوة الجيش والعلم  .2
 الإشارة عن لصاح الأمة لعفتها وزوالذا لشهوتها  .3
 الإشارة عن عدم الاعتماد والتقليد إلى القدماء بلَ علم  .4
 الإشارة عن نظر الأمة في دينها وأحوالذا .5
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 . الإشارة عن قيام الأمة بذكر جميع نعم الله تعالى ورحمتو .6
في أول سورة  )الم  (نظرا من ىذا البحث رأى طنطاوي أن ىذه الحروف 
فنتيجة منها أنها مفتاح السياسة " الم"البقرة ىي رمز من كل آية القرآن التى أولذا 
. لأمم الشرق
 الإختتام
استنتج الباحث أن الحروف الدقطعة عند طنطاوي ىي رمز من كل آية القرآن التي 
التي تضمنت فيو من أكثر العلوم الدطلوبة في زماننا وقد يكون ىذ الحرف رمزا " الم"أولذا 
كعلم النبات :التى تشتَ إلى الإشارات الكونية، وىو مفتاح العلوم فى مستقبل الزمان
، وعلم الكواكب،  بيولوجي، وعلم النفس وعلموعلم الكيميا وعلم التشريح، والحيوانات
مفتاح سياسة أمم الشرق كإشارة للحجرة إلى  و .، وغتَ ذلكوعلم السفن و طرق بحر
بلَد آخر بالدروف، وإشارة إلى إحتياج قّوة الجيش والعلم، وإشارة أن لصاه الأمة لعفتها 
وزوالذا لشهوتها، وإشارة إلى عدم إعتماد وتقليد إلى القدماء بلَ علم، وإشارة لنظر الأمة 
فهذا ما بحث في . فى دينهاو احوالذا، وإشارة للأمة ان تشكر بجميع نعم الله تعالى ورحمتو
 .       علم الجيش وعلم الدفاع وعلم نظامّي وغتَ ذلك
 المصادر والمراجع
مصادر باللغة العربية 
دار :ازىر، تفسير القرآن العظيم، طبعة الأولى، ابن كثتَ، عماد الدين أبي الفداءإسماعيل
 الكتاب الدصرية
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